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AU MUSÉE
EN MUSIQUE
LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
REÇOIT CONTRECHAMPS
CONTRECHAMPS  Fondé en 1980, l’Ensemble Contrechamps a pour
mission de jouer le répertoire des XXe et XXIe siècles et de soutenir
la création actuelle. Il anime une saison à Genève comprenant des
concerts dirigés, des concerts de musique de chambre, des activités
destinées à tous les publics, enfants, scolaires, adultes, passionnés
comme néophytes. L’Ensemble Contrechamps a enregistré plus
d’une vingtaine de disques. Brice Pauset est directeur artistique de
l’Ensemble Contrechamps depuis janvier 2013. 
Cette saison, l’Ensemble investit de nouveau les salles du musée et
fait résonner les notes le long des cimaises. L’art démultiplié pour
des expériences musicales et esthétiques originales.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE Ponctuelle depuis de nombreuses an-
nées, régulière depuis 2010, la collaboration entre le Musée d'art et
d'histoire et l'Ensemble Contrechamps prend une tournure nouvelle
avec les visites en musique. Pour faire se rencontrer les probléma-
tiques artistiques dans des disciplines différentes mais aussi pour
croiser les visiteurs et les mélomanes, la thématique du concert est
déclinée dans une visite commentée à travers les collections du
musée, ponctuée d'une respiration musicale qui reprend une pièce
du concert.
HOMMAGE À ÉRIC GAUDIBERT
À 14h : visite thématique Hommage : entre citation,
réécriture et représentation
Une visite entre objets antiques et œuvres d’art
moderne pour décliner la problématique de
l’hommage au sens large : de la représentation des
commanditaires à la référence à une œuvre d’art
fameuse, en passant par l’autocitation.
Avec Olivier Darbellay, cor
RYOANJI
À 14h: visite Obscurité et transparence
Une visite entre objets antiques et œuvres d’art
moderne entre matière et lumière… 
Avec Sébastian Jacot, flûte et Jean-Marc Daviet, 
trombone
En coproduction avec Eklekto et le Centre d’informatique
et d’électroacoustique de la Haute École de Musique de
Genève 
CANTABILE MA NON TROPPO
À 10h30 : visite Vingt minutes, une œuvre
Regard croisé sur deux tableaux où la pureté ou la
douleur de la Vierge sont des éléments signifiants
fondamentaux montrés par des moyens détournés.
Dimanche 22 septembre 2013 – 11h
Musée d’art et d’histoire de Genève
Éric Gaudibert
Message pour violoncelle et alto (2000)
Isang Yun
Quatuor pour hautbois, violon, alto et violoncelle (1994)
Éric Gaudibert
«pour Orphée» pour cor (2004)
Matthias Spahlinger
adieu m’amour - hommage à Guillaume Dufay pour violon
et violoncelle (1982-1983)
Éric Gaudibert
Quatuor à cordes II (2006)
Solistes de l’Ensemble Contrechamps
Dimanche 19 janvier 2014 – 11h
Musée d’art et d’histoire de Genève
Lara Morciano
Entangled pour flûte et électronique (2013)
Franco Donatoni
Darkness pour six percussionnistes (1984)
Morton Feldman
Instruments III pour flûte, hautbois et percussion (1977)
Hanna Eimermacher
Transparenz pour trois percussions et bande (2013)
John Cage
Ryoanji pour flûte, hautbois, trombone, contrebasse et
percussion (1983-1985)
Eklekto Geneva Percussion Center
Solistes de l’Ensemble Contrechamps
Dimanche 6 avril 2014 – 11h
Musée d’art et d’histoire de Genève
Brian Ferneyhough
Opus Contra Naturam pour piano (2000)
Helmut Lachenmann




Solistes de l’Ensemble Contrechamps
20 fr. plein tarif / 15 fr. tarif réduit (AVS / étudiants / abonnés Le Courrier / ExpoPass / chômeurs)
Réservations www.contrechamps.ch/billetterie
Contrechamps
8 rue de la Coulouvrenière
1204 Genève
+41 22 329 24 00
www.contrechamps.ch 
Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2
CH-1206 Genève
T + 41 (0)22 418 26 00
www.ville-ge.ch/mah
Ouvert de 11h à 18 heures
Fermé le lundi
www.facebook.com/mahgeneve
@mahgeneve.ch
www.mahgeneve
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